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THE INFLUENCE LIFESTYLE, PROMOTION, AND PERCEIVED VALUE 
OF PURCHASE DECISION HONDA CBR 
SPORT MOTORCYCLE IN SURABAYA 
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STIE Perbanas Surabaya 
Email : danangtriatmojo11@gmail.com 
 
ABSTRACT 
 
This study aims at determining the effect of lifestyle, promotions, and perceived 
value on the decision to purchase a Honda CBR sport motorcycle in Surabaya. 
The sampling technique used was purposive sampling (judgment sampling). Data 
collection techniques used a questionnaire by distributing 104 questionnaires in 
the Surabaya area. Data analysis techniques in this study are descriptive analysis, 
classic assumption test and multiple linear regression analysis supported by SPSS 
23. Independent variables are lifestyle, promotions, and perceived Value. The 
dependent variable is purchasing decision. The results of this study are the 
decision to purchase Honda CBR sport motorcycle in Surabaya simultaneously 
influenced by Lifestyle, Promotion, and perceived value.    
     
Keywords: Lifestyle, Promotions, and Perceived Value, Purchasing Decisions 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh gaya hidup, promosi, dan 
nilai yang dirasakan pada keputusan untuk membeli sepeda motor sport Honda 
CBR di Surabaya. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive 
sampling (judgment sampling). Teknik pengumpulan data menggunakan 
kuesioner dengan membagikan 104 kuesioner di wilayah Surabaya. Teknik 
analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, uji asumsi klasik dan 
analisis regresi linier berganda yang didukung oleh SPSS 23. Variabel independen 
adalah gaya hidup, promosi, dan Nilai yang dirasakan. Variabel dependen adalah 
keputusan pembelian. Hasil dari penelitian ini adalah keputusan untuk membeli 
sepeda motor sport Honda CBR di Surabaya secara simultan dipengaruhi oleh 
Gaya Hidup, Promosi, dan Nilai yang dirasakan.  
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